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   Seven cases of primary ureteral tumors treated at Nagaoka Koseiren Chuo General 
Hospital in 1983 were reviewed retrospectively. 
   The incidence of primary ureteral tumors among the out-patients in the urologic clinic 
of the hospital was 0.22% and the incidence among the in-patients was 1.65%. The patient's 
age ranged from 45 to 83 years (average: 59.14 years old). The ratio of male to female 
was 2.5: 1.0. The left ureter and the lower third of the ureter were involved more 
frequently than the others. The most common symptom was colicky flank pain (57% of the 
cases), which was followed by macroscopic hematuria. On IVP, 5 of the 7 cases showed a 
non-functioning kidney or hydronephrosis, but the others showed filling defects in the ureteral 
lumen without hydronephrosis. Diagnostic accuracy of CT was 14.3%. Diagnostic accuracy 
of urine cytology was 42.9% and the false negative rate was the same. Six of the 7 cases 
underwent otal nephroureterectomy with bladder cuff excision. The higher the grade and 
stage of the tumor, the poorer the prognosis tended to be. 




















3.患側 ・部位:左が5例,右 が2例 で,部 位は下


























10.病理 組織学的 所見=7例 すべてが移行 上皮癌
で,1例 は扁平上皮化生をともなっていた.gradeお




は3例 でpT3a,pT3b,pT4が 各1例 づ っ で あ り・














































































































































































2)gradeと予 後=grade1,2の3例 は す べ て 生
存 して い るが,grade3は4例 中3例 が 初 診 後1年 以
内に 死 亡 して お り,残 りの1例 も リ ンパ 節 転移 を認 め
た(Tab!e3,6).
11.術後 補 助療 法:7例 中6例 にLinacX線50
Gy/5週 の術 後 照 射 を お こな った がhlghstage群3
例 の うち2例(pT4NIM1,pTxNXM1)は 死亡
し,1例(pT3aNlMo)は 生 存 して い た,low
stage群の3例 は 生存 し てい た が,照 射 非 施 行例(pT
3bNXMI)は 術 後11ヵ月 で 死亡 した.そ の他 の補
助療 法 と して は,Neocarzinostatin,Cyclophospha・
mide,Vincristine,FT-207およびOK-432を 投 与
した.結 局,highgrade,highstageほど予 後 が悪
か った(Table3,5,6).
12.他の尿路 上皮 性 腫 瘍 の 合 併=腎 孟 へ の浸 潤 を1
例 に認 め た が,他 に は合 併 しな か っ た.
な お,術 後 のTNM分 類 のNに つ い て は,病 理
組 織 学 的 に リ ンパ節 転 移 を 認 め る もの をNI,そ れ 以

















いっぽう,発 生 部位に ついては 自験例では下部が5











































治療=手 術は大腿骨転移を主訴とした1例 を除 く全
例に腎尿管全摘除術兼膀胱部分切除術をおこなった。
尿管腫瘍の手術療法については,最 近はhighstage


























発性尿管腫瘍7例に ついて,臨 床的 観察を おこなっ
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